

















































教授  佐藤  一也
14：30～15：40 大学院説明会
平成21年




副学長・教授  原  敏明
14：30～15：40 大学院説明会
i n f o r m a t i o n
《新潟キャンパス》〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-46  TEL：025-255-1250 FAX：025-255-1251
《東京キャンパス》〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー10階  TEL：03-5224-8288 FAX：03-5224-3722
















                   － 危機を好機に」




第4次募集 平成21年2月14日（土） 平成21年1月26日（月）～2月  5日（木）
第5次募集 平成21年  3月7日（土） 平成21年2月16日（月）～2月26日（木）






























【担当科目】 コー ポレ トーファイナンス、経済特論
》》P r o f i l e
湯 川  真 人 学長・教授









・contents・ 表紙 今こそ事業創造の力を-危機を好機に p.2 うおぬま会議の報告、うおぬま会議出席者のコメントp.3 客員教授による特別講義の報告       p.4 大学院トピックス、中間報告審査会、インフォメー ション等
通巻
第14号









































【担当科目】 スポ ツービジネス、演習（スポ ツー
ビジネスの創造）
》》P r o f i l e
「健康とスポ ツー」事業創造会議・発言者（発言順）
赤 木  弘 喜 准教授
 − Akagi  Hiroyoshi −




















































〔株式会社雪国まいたけ〕  代表取締役社長  大平  喜信
〔ぴあ株式会社〕  代表取締役社長  矢内  廣
〔ジャー ナリスト／コンサルタント〕  上村  孝樹
〔株式会社ロー ソン〕  代表取締役社長CEO  新浪  剛史
〔辻・本郷税理士法人〕  理事長  本郷  孔洋


















平成21年1月24日（土） 13：30～15：00 株式会社ディー ・エヌ・エ  ー 代表取締役社長  南場  智子
平成21年2月  7日（土） 13：30～15：00 ＮＴＴインテリジェント企画開発株式会社  代表取締役社長  佐藤  義孝
平成21年2月28日（土） 10：30～12：00 みずほコー ポレ トー銀行  常務執行役員  中島  敬雄
平成21年3月14日（土） 13：30～15：00 学校法人新潟総合学園  事業創造大学院大学  総長  池田  弘


























































１年  板垣  誠  〔所属：㈱北都〕 １年  桑田  耕栄  〔所属：㈱本間組〕
〔株式会社プライム〕  代表取締役社長  田端  一宏
客員教授による特別講義の報告
p.2 J Press No.14 2009.1.1 p.3 J Press No.14 2009.1.1
